Hubungan antara Tingkat Kecemasan dengan Perilaku Merokok pada Pelajar


































sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.... 
(Al­Ahqaf :15) 
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ditemui  terutama  pada  laki­laki.  Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  ini, 
salah satunya adalah perasaan negatif yaitu kecemasan. Berdasarkan hasil observasi 
dan  wawancara  informal  pada  beberapa  siswa  putra  SMK  di  Kota  Semarang, 
mengemukakan  bahwa  dengan  merokok  dapat  mengurangi  beban  pikiran  tentang 
tugas di sekolah dan dapat merasa rilek. 
Tujuan  :  Untuk  mengetahui  hubungan  antara  tingkat  kecemasan  dengan  perilaku 
merokok pada pelajar putra SMK di Kota Semarang. 
Metode : Penelitian  ini menggunakan metode kuantitatif non eksperimental dengan 
rancangan  studi  korelasi  menggunakan  pendekatan  cross­sectional  survey. 
Pengambilan  sampel  dengan  teknik  purposive  sampling.  Alat  pengumpulan  data 
menggunakan kuesioner dan analisis data dengan Chi Square. 
Hasil  Penelitian:  Tingkat  kecemasan  remaja  dalam  kategori  sedang  dan  perilaku 
merokok  remaja  dalam  kategori  dipengaruhi  oleh  perasaan  negatif.  Hasil  analisis 













”The  Relationship  of  Anxiety  level  with  Smoking  Behavior  among  Men 
Students of Engineering High School in Semarang City” 
xiv + 55 pages + 4 tables + 2 pictures + 12 appendix 
Background  :  Smoking  behavior  of  adolescent’s  is  a  real  problem  we  found 
expecially on men. This behavior is influenced by many factors. One of those factors 






study  and  cross­sectional  survey.  The  purposive  sampling  technique  was  used  for 
collecting  sample.  Questionnaire  was  an  instrument  for  collecting  the  data.  Chi 
square test was used for analyzing the data. 
The  result  :  The  adolescent’s  middle  anxiety  category  and  the  smoking  behavior 
were  influenced  by  negative  feeling.  Based  on  the  analyzed  result,  there  was  a 
significant relationship of anxiety level with smoking behaviour among boy students 
of engineering high school in Semarang city (p value 0.000). 
Suggestion  : We  can  continue  this  research  by  qualitative  method  to  know more 
completelly the feeling of adolescent’s that influences their smoking behavior. 
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